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 Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2013, 6:
1. Termine
2. Chipkarte für Studierende




Mittwoch, 5.6.2013, 9.30 - 10.15 Uhr und
Mittwoch, 12.6.2013, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 19.6.2013, 9.30 - 10.15 Uhr und
Mittwoch, 26.6.2013, 14 – 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Die HLB in der
Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an praktischen
Beispielen, wie Sie ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mittwoch, 5.6.2013, 15 - 16 Uhr: Tatü Tata – die Post ist da…!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Der kleine Bär und der kleine Tiger sind dicke Freunde. Am liebsten würden sie sich nie trennen. Dann ist der
kleine Tiger allein zu Hause und furchtbar traurig. Da bittet er den kleinen Bären: „Du, schreib mir doch mal
einen Brief aus der Ferne, damit ich mich freue!“ Und damit fängt alles an; denn der kleine Tiger und der
kleine Bär erfinden die Briefpost, die Luftpost und auch das Telefon mit unterirdischem Kabelsystem.
Thomas Kutsch, Pressesprecher der Deutschen Post für Nord-Osthessen, somit auch für Fulda sowie für das
benachbarte Thüringen, war selbst früher Briefträger und liest aus einem seiner liebsten Kinderbücher vor.
Gerne beantwortet er im Anschluss auch all Eure Fragen rund um die "Gelbe Post".
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.6.2013, 15 - 16 Uhr: Eine Oper entsteht
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Was passiert in einer Oper? Wie entsteht die Geschichte zur Musik? Seit wann können Holländer fliegen?
Sabine Appl, Mitarbeiterin der HLB, erzählt anhand eines Kinderbuchs über Richard Wagner und seine Oper.
Bereichert wird die Vorlesestunde für Kinder im Grundschulalter von der Kammeroper Fulda.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Samstag, 15.6.2013: Bibliotheksfahrt 2013 - Fahrt nach Schweinfurt
Besichtigung der Bibliothek Otto Schäfer, eine der bedeutendsten europäischen Privatbibliotheken;
anschließend Besuch des Museums Georg Schäfer.
Das ausführliche Programm finden Sie hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=958]
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e.V.
Anmeldung bis spätestens 6.6.2013 (Tel. 0661-9640971, Fr. Lobe-Röder)
Mittwoch, 19.6.2013, 15 - 16 Uhr: "Mama, ich möchte so gerne einen Hund"
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Diesen Wunsch äußern sehr viele Kinder. Ein Hund ist ein wundervoller Freund und Begleiter, wenn man sich
als Mensch seiner Verantwortung ihm gegenüber bewusst ist und beachtet, was notwendig und wichtig ist für
eine gute Haltung unseres vierbeinigen Freundes.
Christel Kotzan, Mitarbeiterin der HLB, informiert über die grundlegenden Voraussetzungen dazu, stellt das
Tierheim Fulda-Hünfeld vor, in dem man sich weitere Informationen holen und Kontakt zu Tieren pflegen
kann, und liest aus dem Buch „Steffis größter Wunsch“ von Günter Huth.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 26.6.2013, 15 - 16 Uhr: Wünsch dir ein Bilderbuchkino!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Zusammen mit den Mitarbeiterinnen der HLSB, Stephanie Schulz und Annette Vogel, könnt Ihr euch aus
unserem Bilderbuchkinobestand 2 Titel aussuchen, die wir euch dann vorlesen und gleichzeitig die Bilder
über eine Leinwand zeigen. Freut euch auf einen unvergesslichen und spannenden Kinonachmittag in der
Bibliothek.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 28.6.2013, 14 - 15 Uhr: Unsere alten Schätze neu präsentiert! Die Schausammlung der HLB am
H-v-B-Platz
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Die Schausammlung der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz wurde baulich neu gestaltet. Hier werden
besonders schöne und kostbare Beispiele aus dem Altbestand der Bibliothek in wechselnden Ausstellungen
präsentiert.
Diese neue Schausammlung mit ihren Schätzen wird Ihnen Frau Dr. Riethmüller, die Direktorin der HLB,
vorstellen. Sie freut sich auf Ihren Besuch.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de 
[zur Themenübersicht]
Chipkarte für Studierende
Die Chipkarte für Studierende der Hochschule Fulda wird ab dem 4. Juni vom Studienbüro ausgegeben. Als
Bibliotheksausweis können Sie die Chipkarte aber erst ab 1. August 2013 nutzen. Bitte behalten Sie daher
Ihren aktuellen Leseausweis! 
[zur Themenübersicht]
Medienpräsentation zu Theodor Storm
Zum 125. Todestag des deutschen Schriftstellers Theodor Storm präsentiert die HLSB vom 10. Juni bis 6. Juli
2013 einen Ausschnitt seines literarischen Schaffens. Als Schriftsteller repräsentiert Theodor Storm einen
poetischen Realismus norddeutscher Prägung mit einer lyrischen, schwermütigen Grundstimmung. Sein Werk
ist charakterisiert durch eine Vorliebe für familiäre Innenräume und eine provinzielle Überschaubarkeit. Der
Gegner von Adelsprivilegien und theologischer Orthodoxie verfasste sein Werk aus dem Widerspruch
zwischen Lebensbejahung und der Empfindung einer Bedrohung seines Ideals vom harmonischen Menschen.
Seine Erzählungen sind daher gekennzeichnet vom Nebeneinander poetischer Stimmungen und realistischer
Schicksale. Storm selbst sah sich vor allem als Lyriker, auch wenn die novellistischen Arbeiten überwiegen.
In der Galerie vor dem Lesesaal ist ein Querschnitt ausgewählter Medien mit Informationen zu Theodor
Storms Leben und Werk zu sehen. 
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien im OnleiheVerbundHessen
Ganz egal, wie das Wetter wird. Sie finden immer wieder etwas Neues, Klassisches,
Spannendes, Unterhaltendes zum Lesen oder Hören in unserer Onleihe:
-    Brown, Dan: Inferno
-    Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
-    Geritsen, Tess: Abendruh
-    Guth, Christian: Grüne Smoothies
Über den folgenden Link können Sie sofort einsteigen:
http://www.onleiheverbundhessen.de/verbund_hessen/frontend
/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
Sie benötigen nur noch Ihren Leseausweis und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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